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Sketches of a Life
Alex Morris
Appendix 4 - Sketches of a Life (score)
Instrumentation
2 Flutes
Oboe
Soprane Saxophone in Bb
2 Clarinets in Bb
Bass Clarinet in Bb
Bassoon
Violin I
Violin II
Horn in F
Euphonium
Tuba
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%
%
%
%
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>
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33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Flute 1
Flute 2
Oboe
Soprano Sax
Clarinet in B α 1
Clarinet in B α 2
Bass Clarinet
Bassoon
Horn in F
Euphonium
Tuba
Violin I
Violin II
1 Œ œ œ ˙
œ œ −˙
‰ Ιœ −˙
‰ Ιœ∀ œ œ ˙
Œ ‰ Ιœ œ œ∀ œ
Œ Œ ‰ Ιœ∀ œ
Œ Œ ‰ ιœ œ
∑
Ó ‰ ιœ∀ ; œ;
Ó ‰ ιœ; œ;
Ó ‰ ι
œ; œ;
Ó ‰ ιœ œ
Ó ‰ ιœ œ
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
pizz.
pizz.
Joyous q = 120
Joyous q = 120
Joyous q = 120
Œ œ œ ˙
œ œ −˙
‰ Ιœ −˙
‰ Ιœ∀ œ œ ˙
Œ ‰ Ιœ œ œ∀ œ
Œ Œ ‰ Ιœ∀ œ
ϖ=
Œ Œ ‰ ιœ œ
Ó ‰ ιœ∀ ; œ
→
Ó ‰ ιœ; œ
→
Ó ‰ ι
œ; œ;
Ó ‰ ιœ œ
Ó ‰ ιœ œ
ε
I: Rondo
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Œ œ œ ˙
œ œ −˙
‰ Ιœ −˙
‰ Ιœ∀ œ œ ˙
Œ ‰ Ιœ œ œ œ∀ œ œ∀ œ
Œ Œ ‰ Ιœ∀ œ
Œ Œ ‰ ιœ œ œ
ϖ=
‰ ιœ; œ; œ; œ;
Œ
‰ ιœ; œ; œ; œ; Œ
‰ ι
œ; œ; œ; œ;
Œ
‰ ιœ œ œ œ Œ
‰ ιœ œ œ œ Œ
Ó Œ œ œ
∑
Œ ‰ ιœ œ œ œ œ œ
∑
œ −˙
∑
œ∀ œ −˙
Œ œ œ Ιœ
−œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ε
Ε
Ε
Ε
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Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
5 œ œ œ −˙
Œ ‰ œ œ ˙
ϖ
Œ ‰ œ œ ˙
∑
∑
Œ ˙∀ œ
Ó ˙
5 Œ œ; Œ œ;
Œ œ; Œ œ;
Œ œ; Œ œ;
5 Ó Œ œ
Ó Œ œ
ε
ε
ε
ε
ε
ε
∑
∑
∑
ϖ∀
∑
∑
ϖ
∑
œ; Œ œ; œ; œ;
œ; Œ œ; œ; œ;
œ;
Œ œ; œ; œ;
œ Œ œ œ œ
œ Œ œ œ œ
∏
∏
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ; ‰ ιœ; œ; œ; œ;
œ; ‰ ιœ; œ; œ; œ;
œ;
‰ ιœ; œ; œ; œ;
œ ‰ ιœ œ œ œ
œ ‰ ιœ œ œ œ
Œ ˙ œ
Œ ‰ Ιœ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ
Œ Ó
œ
Œ Ó
œ= Œ Ó
œ=
Œ Ó
Ο
Ο
cantabileA
cantabile
cantabile
˙ œ œ
œ −˙
Œ ‰ Ιœ œ œ œ œ
Œ ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ο
Ο
œ œ ˙
œ ˙ œ œ
œ −˙
˙ œ∀ œ
Œ ˙ œ
Œ ‰ Ιœ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ο
Ο
œ œ ˙ œ
œ −˙
œ ˙ œ œ
œ œ ˙∀
˙ œ∀ œ
œ −˙
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
Ó Œ ‰ Ιœ
Ο
Ο
arco
arco
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Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
12 œ ˙ œ
˙ Ó
œ −˙
œ œ ˙ œ
œ œ ˙∀
œ ˙ œ œ∀
∑
∑
12 ∑
∑
∑
12 œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ
Ε
ϖ
∑
˙ Ó
œ∀ ˙ œ
œ œ ˙ œ
œ −˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
˙ œ œ
Ε
ο ∑
∑
∑
ϖ
œ∀ ˙ œ
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Ε
ο
∑
∑
Ó œ œ
Ó ˙
ϖ
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
˙ ˙
ο
ο
Ε
œ ˙ Œ
˙ Ó
œ Œ œ œ
œ Œ ˙
œ∀ ˙ Œ
˙ Ó
∑
∑
Ó œ∀ œ
∑
∑
œ œ ˙
∑
ο
ο
ο
ο
œ ˙ Œ
˙ Ó
œ Œ œ œ
œ Œ ˙
œ∀ ˙ Œ
˙ Ó
Œ ˙ œ∀
˙ ˙
œ Œ œ∀ œ
Œ ˙ œ
˙ ˙
œ ˙ Œ
˙ Ó
Ε
Ε
ο
ο
Ε
Ε
œ ˙ Œ
˙ Ó
œ Œ œ œ
œ ‰ ‰ ˙
œ∀ ˙ Œ
˙ Ó
œ ˙ œ∀
˙ ˙
œ Œ œ∀ œ
œ ˙ œ
˙ ˙
œ ˙ Œ
˙ Ó
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Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
19 ∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
Ó
œ œ
œ ˙ Œ
19 ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
19 ∑
∑
ο
ο
‰ ιœ, œ œ œ œ
œ œ∀
Œ œ
, œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Ó
œ œ
œ ˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ε
Ε
œ ˙µ œ œ
œ ˙ œ
Ó œ œ
Ó ˙
œ∀ ˙ Œ
˙
Ó
Œ −˙
∑
Ó œ∀ œ
Œ −˙
∑
œ ˙ Œ
˙ Ó
ε
ε
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
œ ˙ œ
œ œ ˙ œ
œ Œ œ œ
Ó ˙
œ∀ ˙ Œ
˙
Ó
Œ −˙
∑
œ Œ œ∀ œ
Œ −˙
∑
œ ˙ Œ
˙ Ó
−˙ Œ
−˙∀ Œ
œ Œ Ó
∑
∑
∑
Ó
œ œ
œ ˙ Œ
œ Œ Ó
œ ˙ Œ
Ó
œ œ
‰ ιœ, œ œ œ œ
œ œ∀
Œ œ
, œ œ œ œ œ œ œ œ
ο
ο
ο
ο
Ε
Ε
∑
∑
∑
œ œ œ∀ ˙
∑
∑
Ó
œ œ
œ ˙ Œ
œ œ œ ˙
œ ˙ Œ
Ó
œ œ
−œ Ιœ ˙
œ ˙ œ
ε
ε
ε
ε
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Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
25 ∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
Œ −˙
Œ −˙
25
˙ ˙
Œ −˙
Œ
−˙
25 ‰ ιœ, œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ ˙ œ
∑
∑
Ó œ œ
˙α ˙
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ∀ œ œ∀ œ œ œ œ∀ œ
Œ −˙
Œ −˙
˙α ˙
Œ −˙
Œ
−˙
−œ∀ Ιœ œ œ
−˙∀ Œ
ο
ο
ο
ο
ο
∑
∑
œ Œ œ œ
Ó ˙
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ∀
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ∀ œ
Œ −˙
Œ ˙ œ∀ ,
Ó ˙
Œ ˙ œ∀ ,
Œ
−˙
−˙ Œ
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ
Ó Œ œα œα
Ó Œ œα˘ œα˘
∑
Ó Œ œα˘ œα˘
Ó Œ œα œα
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
Ó Œ œ∀˘ œ˘
Ó Œ œ∀˘ œ˘
∑
œ∀ œ∀ œ œ œ œ Ιœ
ϖ=
ϖ=
∑
ϖ=
ϖ=
∑
∑
ƒ
ƒ
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Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
30 ∑
∑
−˙ œα œα
−˙∀ œα œ
œα = œ œ œ œ= œ œ= œ
œ∀ œ œ œ Ó
Ó Œ œα= œα=
Ó Œ œα= œα=
30
œα = œ œ œ œ= œ œ= œ
Ó Œ œα= œα=
Ó Œ œα= œα=
30 ∑
∑
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
ε
ε
œα , œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ
‰, œα , œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ œ
−˙ Œ
−˙ Œ
ιœâ ‰ Œ Ó
∑
ϖ=
ϖ=
Ιœä ‰ Œ Ó
ϖ∫=
ϖ∫=
Œ ‰ Ιœα œα œα œα œ
Œ ‰ Ιœα œα œα œα œα
ƒ
ƒ
Ο
Ο
œα , œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ œ
œα , œ, œ, œ, œ, œ,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ −˙
ϖ
Ε
Ε
Ε
Ε
œ, œ∀ , œ, œ, œ, œ,
œ, œ∀ , œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ œ œ
œ ˙ œ œ
Ε
Ε
œα , œ, œ, ‰ Ó
œα , œ, œ, Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ œ
œ œ ˙ œ
∏
∏
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
∑
˙ ˙
˙ ˙
Ε
Ε
Ε
Ε
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Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
36 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ∀ œ
˙ œ œΑ
36
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
36
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ + ˙
˙ + ˙
˙
+
˙
˙ + ˙
∑
˙
+
˙
˙
+ Ó
rit.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙∀ œ∀ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
Œ œ œ ˙
œ œ −˙
‰ Ιœ −˙
‰ Ιœ∀ œ œ ˙
Œ ‰ Ιœ œ œ∀ œ
Œ Œ ‰ Ιœ∀ œ
œ
Œ ‰ ιœ œ
œ˘ Œ Ó >
œ
Œ Ó
œ Œ Ó
∑
œ= Œ Ó
œ= Œ Ó
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
a tempo
ε
ε
ε
pizz.
pizz.
a tempo
a tempo
B
Œ œ œ ˙
œ œ −˙
‰ Ιœ −˙
‰ Ιœ∀ œ œ ˙
Œ ‰ Ιœ œ œ∀ œ
Œ Œ ‰ Ιœ∀ œ
ϖ=
Œ Œ ‰ ιœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
ε
Œ œ œ ˙
œ œ −˙
‰ Ιœ −˙
‰ Ιœ∀ œ œ ˙
Œ ‰ Ιœ œ œ œ∀ œ œ∀ œ
Œ Œ ‰ Ιœ∀ œ
Œ Œ ‰ ιœ œ œ
ϖ=
∑
∑
∑
∑
∑
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>
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Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
42 Ó Œ œ œ
∑
Œ ‰ ιœ œ œ œ œ œ
∑
œ −˙
∑
œ∀ œ −˙
Œ œ œ Ιœ
−œ
42 ∑
∑
∑
42 ∑
∑
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
œ œ œ −˙
Œ ‰ œ œ ˙
ϖ
Œ ‰ œ œ ˙
∑
∑
Œ ˙∀ œ
Ó ˙
Œ œ; Œ œ;
Œ œ→ Œ œ→
Œ
œ;
Œ
œ;
Ó Œ œ
Ó Œ œ
ε
ε
ε
ε
ε
ε
pizz.
pizz.
ε
ε
ε
ε
ε
∑
∑
ϖ
∑
∑
∑
ϖ
∑
œ; Œ œ; œ; œ;
œ→ Œ œ→ œ→ œ→
œ;
Œ
œ; œ; œ;
œ Œ œ œ œ
œ Œ œ œ œ
ο
ο
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ;
‰ ιœ; œ; œ; œ;
œ→ ‰ Ιœ→ œ→ œ→ œ→
œ;
‰ ι
œ; œ; œ; œ;
œ ‰ ιœ œ œ œ
œ ‰ ιœ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ∀ œ œ ιœ−
‰ œ œ œ œ ιœ−
‰
Œ œ œ œ œ Ιœ
− ‰ œ œ œ œ
œ; œ;
œ→ œ;
œ; œ→
œ→ œ→
œ; œ;
œ; œ;
œ= Œ Ó
œ=
Œ Ó
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
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%
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>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
47 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ∀ œ œ ιœ−
‰ œ œ œ œ ιœ−
‰
Ιœ− ‰ œ œ œ œ Ιœ
− ‰ œ œ œ œ
47 œ→ œ; Œ œ;
œ→ œ→ Œ œ→
œ; œ;
Œ
œ;
47 ∑
∑
Ó œ− œ− œ− œ−
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ∀ œ œ ιœ−
‰ œ œ œ œ ιœ−
‰
Ιœ− ‰ œ œ œ œ Ιœ
− ‰ œ œ œ œ
œ; œ;
œ→ œ;
œ; œ;
œ→ œ;
œ; œ;
œ; œ;
œ œ œ œ œ Œ
Ó œ œ œ œ
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
ε
ε
pizz.
pizz.
ε
Ιœ− ‰ Œ œ− œ− œ− œ−
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ∀ œ œ ιœ−
‰ œ œ œ œ ιœ−
‰
Ιœ− ‰ œ œ œ œ Ιœ
− ‰ œ œ œ œ
œ→ œ;
Œ œ;
œ→ œ; Œ œ;
œ; œ;
Œ
œ;
œ œ œ œ œ Œ
œ œ Ó
Ε
Ε
Ε
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
50 Ιœ− ‰ Œ œ
− œ− œ− œ−
Ó œ− œ− œ− œ−
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ιœ−
‰ œ œ œ œ ιœ−
‰
ιœ− ‰ œ œ
œ œ Ιœ− ‰ œ œ œ œ
50
œ;
Œ Ó
œ; Œ Ó
œ;
Œ Ó
50 œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ
ε
œ, Œ œ, Œ
œ, Œ œ, Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ιœ−
‰
œ œ œ œ
ιœ− ‰
Ιœ− ‰ œ œ œ œ Ιœ− ‰ œ œ
œ œ
∑
Œ œ Œ œ
Œ
œ
Œ
œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ˘ œ˘ Œ Œ œ˘ œ˘
Œ œ˘ œ˘ Ó
∑
∑
Œ œ∀ œ œ œ∀ Ιœ
− ‰ œ œ œ œ
œ œ∀ œ œ ιœ−
‰ œ œ œ œ ιœ−
‰
œ∀˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
Ó œ œ œ œ Ιœ− ‰
Œ œ œ œ œ ιœ− ‰
œ œ œ œ
Ó
œ œ œ œ
ιœ− ‰
∑
∑
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
53 œ˘ œ˘ Œ Œ œ˘ œ˘
Œ œ˘ œ˘ Ó
œ˘ œ˘ Œ Œ œ˘ œ˘
Œ œ˘ œ˘ Ó
Ιœ− ‰ œ∀ œ œ œ∀ Ιœ
− ‰ œ œ œ œ
œ œ∀ œ œ ιœ−
‰ œ œ œ œ ιœ−
‰
Œ Œ œ œ œ œ
Ó œ œ œ œ
53
œ œ œ œ Ιœ− ‰ Œ œ œ
ιœ− ‰
œ œ œ œ ιœ− ‰ œ œ
œ œ œ œ
ιœ− ‰ Œ œ œ
53 Œ œ œ œ œ ιœ− ‰
œ œ œ œ
Ó œ œ œ œ Ιœ
− ‰
arco
arco
ε
ε
ε
ε
œ˘ œ˘ Œ Œ œ œ œ œ
Œ œ˘ œ˘
œ œ œ œ Ιœ− ‰
œ˘ œ˘ Œ Ó
Œ œ œ Ó
Ιœ− ‰ Œ Ó
∑
œ œ œ œ ιœ∀ −
‰ œ œ œ œ ιœ−
‰
Œ œ œ œ œ Ιœ
− ‰ œ œ œ œ−
Ó
œ œ œ œ
ιœ− ‰
Œ œ œ œ œ ˙
Ó œ œ œ œ Ιœ
− ‰
ιœ− ‰ Œ Œ œ˘
œ˘
œ œ œ œ Ιœ
− ‰ Œ œ˘ œ˘
pizz.
pizz.
Ιœ− ‰ œ œ œ œ Ιœ
−
‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ Ιœ− ‰
œ œ œ œ Ιœ− ‰
œ˘ œ˘ Œ œ œ œ œ ιœ− ‰
œ œ Œ Œ œ œ œ
œ
Œ œ œ œ œ Ιœ
− ‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ ιœ∀ −
‰ œ œ œ œ ιœ−
‰
œ œ œ œ ιœ∀ −
‰ œ œ œ œ ιœ−
‰
Ιœ− ‰ œ œ œ œ Ιœ
− ‰ œ œ œ œ−
œ œ œ œ
ιœ− ‰ œ œ œ œ
ιœ− ‰
=˙
=˙
œ œ œ œ Ιœ
− ‰ œ œ œ œ Ιœ
− ‰
Ιœ˘ ‰ œ œ œ œ ιœ− ‰
œ œ œ œ
Ιœ˘ ‰ Œ œ œ œ œ Ιœ
− ‰
arco
arco
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%%
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%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
56 Ιœ− ‰ œ œ œ œ Ιœ
−
‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ Ιœ− ‰
œ œ œ œ Ιœ− ‰
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ Œ
Ιœ− ‰ Œ œ˘ œ∀˘ œ˘ œ∀˘
Ιœ− ‰ œ∀ œ œ œ∀ Ιœ
− ‰ œ œ œ œ
œ œ∀ œ œ ιœ−
‰ œ œ œ œ ιœ−
‰
œ œ∀ œ œ ιœ−
‰ œ œ œ œ ιœ−
‰
Ιœ− ‰ œ œ œ œ Ιœ
− ‰ œ œ œ œ−
56
=˙ =˙=˙
=˙
˙ ˙
56 ιœ− ‰ Œ œ
= œ= œ= œ=
œ= œ= œ= œ= œ= œ= œ= œ=
pizz.
pizz.
Ιœ− ‰ œ œ œ œ Ιœ
−
‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ Ιœ− ‰
œ œ œ œ Ιœ− ‰
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ œ∀
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
Ιœ− ‰ œ∀ œ œ œ∀ Ιœ
− ‰ œ œ œ œ
œ œ∀ œ œ ιœ−
‰ œ œ œ œ ιœ−
‰
œ œ∀ œ œ ιœ−
‰ œ œ œ œ ιœ−
‰
Ιœ− ‰ œ œ œ œ Ιœ
− ‰ œ œ œ œ−
=˙ =˙
=˙
=˙
˙ ˙
Ιœ= ‰ Œ Ó
œ= œ= Ó
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
58 œ, Œ œ, Œ
∑
∑
œ, Œ œ, Œ
˙ ˙
œ∀ ˙ œ
œ∀˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ œ
58 ‰ œ− œ− ‰ œ− œ− ‰ œ− œ−
‰ œ− œ− ‰ œ− œ− ‰ œ− œ−
‰ œ− œ− ‰ œ− œ− ‰ œ− œ−
58 ˙ ˙
œ ˙ œ
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
arco
arco
œ, Œ œ, Œ
œ, Œ œ, Œ
œ, Œ œ, Œ
œ, Œ œ, Œ
˙ ˙∀
œ ˙∀ œ
œ˘ œ œ œ
œ œ œ
œ˘
‰ œ− œ− ‰ ιœ∀ − ‰ ιœ−
‰ œ− œ− ‰ Ιœ− ‰ Ιœ−
‰ œ− œ−
‰ ιœ−
‰ ι
œ−
˙ ˙
œ ˙ œ
Ε
Ε
Œ œ œ ˙
œ œ −˙
‰ Ιœ −˙
‰ Ιœ∀ œ œ ˙
œ˘
‰ Ιœ œ œ∀ œ
œ
Œ ‰ Ιœ∀ œ
œ
Œ ‰ ιœ= œ∀ = œ∀ =
œ˘ Œ ‰ ιœ= œ
= œ=
œ
Œ ‰ ιœ∀ ; œ;
œ Œ ‰
ιœ; œ;
œ
Œ ‰ ιœ; œ;
Ó ‰ ιœ œ
Ó ‰ ιœ œ
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
pizz.
pizz.
ε
ε
ε
ε
Œ œ œ ˙
œ œ −˙
‰ Ιœ −˙
‰ Ιœ∀ œ œ ˙
Œ ‰ Ιœ œ œ∀ œ
Œ Œ ‰ Ιœ∀ œ
œ= œ∀ Œ ‰ ιœ= œ∀ = œ=
œ= œ Œ ‰ ιœ= œ
= œ=
Ó ‰ ιœ∀ ; œ
→
Ó ‰ ιœ; œ
→
Ó ‰ ι
œ; œ;
Ó ‰ ιœ œ
Ó ‰ ιœ œ
Œ œ œ Œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
‰ Ιœ œ ‰ Ιœ œ
‰ œ∀ ιœ ‰ œ Ιœ
Œ ‰ Ιœ Œ ‰ Ιœ
Œ ‰ Ιœ Œ ‰ Ιœ∀
œ∀ = œ œ œ Œ
œ= œ œ œ Œ
‰ ιœ; œ; œ;
‰ ιœ; œ; œ;
‰ ιœ; œ; œ; ‰ ιœ; œ; œ;
‰ ιœ; œ; œ;
‰ ιœ; œ; œ;
‰ ιœ œ œ ‰ ιœ œ œ
‰ ιœ œ œ ‰ ιœ œ œ
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
63 Œ œ œ Œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
‰ Ιœ œ ‰ Ιœ œ
‰ œ Ιœ∀ ‰ œ∀ Ιœ
Œ ‰ Ιœ Œ ‰ Ιœ∀
Œ ‰ Ιœ Œ ‰ Ιœ
œ= œ œ œ Œ
œ= œ œ œ Œ
63 ‰ ιœ; œ; œ;
‰ ιœ; œ; œ;
‰ ιœ; œ; œ;
‰ Ιœ→ œ→ œ
→
‰ ιœ; œ; œ;
‰ ιœ; œ; œ;
63 ‰ Ιœ œ œ ‰ Ιœ œ œ
‰ Ιœ œ œ ‰ Ιœ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ œ −˙
‰ Ιœ −˙
Œ œ œ œ ˙
Œ ‰ Ιœ∀ ˙
Ó œ∀ œ −œ
Ó ‰ ιœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ œ œ
Ó Œ ‰ Ιœ
arco
arco
ƒ
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
Ó œ, Œ
Ó œ
,
Œ
Ó
œ;
Œ
Ó œ→ Œ
Ó œ;
Œ
ϖ
ϖ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ, Œ Ó
œ, Œ Ó
œ;
Œ Ó
œ→ Œ Ó
œ;
Œ Ó
∑
∑
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Flute 1
Flute 2
Oboe
Soprano Sax
Clarinet in B α 1
Clarinet in B α 2
Bass Clarinet
Bassoon
Horn in F
Euphonium
Tuba
Violin I
Violin II
1 ∑
∑
∑
œ œ œ œ œα œ œ∀ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
ο
ο
Waking up q = 45
Waking up q = 45
Waking up q = 45
‰ œ œ œ Ó
∑
Œ œ œ œ Ó
œ œ∀ œ œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ ιœ œ ‰
œ œ Œ œ
Ó ˙
∑
∑
ο
ο
ο
ο
ο
II: Festival
œ œ
ιœ œ ιœ œ ˙
Œ ‰ Ιœ œ œ œ
∑
œ œ∀ œ œ œ∀ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œα œ œ œ
ϖ
∑
∑
ο
Τ˙ !
Τ˙ !
ÓΤ !
˙∀Τ !
ÓΤ !
Τ˙ !
ÓΤ !
Τ˙ !
Τ˙ !
Τ˙ !
˙
Τ !
Τ˙ !
Τ˙ !
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
∑
∑
∑
∑
œ− œ− θœ∀ œ− œ− œα − œ− œ= œ− œ− œ−
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œα Œ
œ Œ œ Œ
Ο
Ο
Ο
pizz.
pizz.
Busy q = 120
Busy q = 120
Busy q = 120
D
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
6 ∑
∑
∑
∑
œ− œ− θœ∀ œ− œ− œα −
Œ
∑
∑
∑
6 ∑
∑
∑
6
œ Œ œα Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
œ− œ− θœ∀ œ− œ− θœµ œα − œ− œ= œ− œ− œ−
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œα Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
œ− œ− θœ œ− œ− œ=
ιœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ιœ œ Œ
œα ‰ ιœ œ Œ
∑
∑
œ− œ− θœ∀ œ
− œ− œα − œ− œ= œ− œα − œ−
∑
∑
∑
œ− œ− θœ∀ œ− œ− œα − œ− œ= œ− œ− œ−
œα − œ− œ− œ− œ− œ− œ
= œ− œ∀ − œµ −
œ; œ; œα ; œ;
œ; œ
→ œα → œ;
œ; Œ œ; Œ
œ= Œ œα
= Œ
œ= Œ œ= Œ
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
10 Ó ‰ œ œ œ œα œ œ
Ó ‰ œ œ œ œα œ œ
œ− œ− œ
− œ− œ− Œ
∑
∑
Ó œ œ œ œ
œ− œ− œ− œ
− œα − Œ
œα − œ− œ
− œα − œ− Œ
10
œ; œ; œα ; Œ
œ; œ
→ œα → Œ
œ; Œ œα ;
Œ
10
œ= Œ œα
=
œ= Œ œ= Œ
ε
Ε
Ε
œ− Œ œ− Œ
œ− Œ œ− Œ
œ− œ− θœ∀ œ
− œ− θœµ œα − œ− œ= œ− œ− œ∀ −
∑
∑
∑
œ− œ− θœ∀ œ− œ− θœµ œα − œ− œ= œ− œ− œ−
œα − œ− œ− œ− œ− œ− œ
= œ− œ− œ−
œ; œ; œα ; œ;
œ; œ
→ œα → œ;
œ; Œ œ; Œ
œ= Œ œα
=
œ= Œ œ= Œ
ε
ε
œ− ‰ Ιœ− œ
− œ=
œ− ‰ Ιœ− œ− œ=
œ− œ− θœ œα − œ− œ= Ιœ ‰ œ=
Ó Œ œ=
∑
∑
œ− œ− θœ œ− œ− œ= ιœ ‰ Œ
œ− œ− œα − œ− œ= Ιœ ‰ Œ
œ; ‰
ιœ; œ; Œ
œα → ‰ Ιœ→ œ→ Œ
œα ;
‰ ιœ; œ; Œ
œ= ‰ ιœ œ= Œ
œα=
‰ ιœ œ=
Œ
ε
ε
ε
œ− œ− œ− œ− œ= œ œ− œα − œ− œ=
œ− œ− œ− œ− œ= œ œ− œα − œ− œ=
œ− œ− œ− œ− œ= œ œ− œα − œ− œ=
œ− œ− œ− œ∀ − œ= œ œ− œ− œ− œ=
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ− œ− œ− œ− œ= œ œ− œα − œ− œ=
œ− œ− œ− œ− œ= œ œ− œ− œ− œ=
arco
arco
ε
ε
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
14 œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ− œ− œα − œα − œµ˘ œ− œ= œ œα −
Ó œ˘ œ− œ= œ œα
œ− œ− œ− œ− œ˘ œ− œα = œ œ
œ− œ− œα − œ− œ œ− œα = œ œ
14
œ− œ− œ− œ− œ œ− œα = œ œ
œ œ œα œ œ= ≈ œα= ≈ ‰
œ œ œα œ œ= ≈ œα=
≈ ‰
14
œ Œ Ó
œ Œ Ó
Ε
Ε
ε
Ε
Ε
Ε
Ε
∑
∑
∑
∑
œ∀ œµ œ œ∀ œ− œ− Ó
œ∀ œ œ∀ œ∀ œ− œ− Ó
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ œ œ œα œ
Ó œ œ∀ œα œ
Ó œ œ œα œ
Ó œ œ œα œ
∑
∑
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
∑
∑
œ œα œ œ∀ œα − œ− Ó
œ∀ œ œ∀ œ œ∀ œ− œ− Ó
3
∑
∑
Ιœα˘ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ιœ˘ ‰ Œ Œ œ œ œα œµ œ
5
Ó œ œα œ∀ œ
Ó œ œα œ œ
Ó œ œα œ œ
∑
∑
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
17 œα œ∀ œ œ œα œµ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Ó œ œ œ œ œα œ œ œ
Ó œ œ œ∀ œ œ œ œ œ∀
œ œ∀ œ œ œ œ∀ œ œ œ Œ
œ œ∀ œ œ œ∀ œ œ œ œ Œ
Ιœα˘ ‰ Œ Ó
Ιœ˘ ‰ Œ Ó
17
œ œ œ œ œα œµ œ œ∀
œ œ œα œ œα œµ œ œ∀
œ œ œα œ œα œµ œ œ∀
17 Ó œ œ œ œ œα œ œ∀ œ
œ
5
Ó œ œ œ œ œα œ œ∀ œ
œ
5
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
œ− œ− œ− œ− œ= œ œ− œα − œ− œ=
œ− œ− œ− œ− œ= œ œ− œα − œ− œ=
œ− œ− œ− œ− œ= œ œ− œα − œ− œ=
œ−
œ− œ− œ∀ − œ= œ œ− œ− œ− œ=
∑
∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
œ−
œ− œ− œ− œ= œ œ− œα − œ− œ=
œ−
œ− œ− œ− œ= œ œ− œ− œ− œ=
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
œ Œ ÓΤ
œ Œ ÓΤ
œ Œ ÓΤ
œ Œ ÓΤ
Ó Œ œΤ
Ó Œ œΤ
œ− œ− œ− œ− œ= ιœ ‰ ŒΤ
œ− œ− œα − œ− œ= Ιœ ‰ Œ
Τ
œ; ‰
ιœ; œ; Œ
Τ
œ→ ‰ Ιœ→ œ
→
ŒΤ
œα ;
‰ ι
œ; œ;
ŒΤ
œ Œ Œ
œΤ
œ Œ Ó
Τ
ο
ο
ο
ο
rit.
ο
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
œ, œα , œ, ιœ œ, œ, œ,
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ, œα , œ, ιœ œ, œ, œ,
3 3
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
Ο
Ο
q = 94
Ο
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
21 ˙ ˙
∑
∑
∑
Ó œα , œ, œ, œ,
Ó œ, œ, œ, œα ,
∑
˙ ˙
21 ∑
Ó œ œα œ œ
˙ œ œα œ œ
21 ∑
∑
Ο
Ο
Ο
œ œα œ œ∀ œα − œ− Ó
œ œ œ œ œ− œ− Ó
∑
∑
˙∀ Ó
˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ Œ Ó
œ œ œ œ Ιœ, ‰ Ó
œ œ œ œ ιœ, ‰ Ó
ο
ο
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ, œ∀ , œ, œ, œ, œ,
3 3
∑
∑
œ, œα , œ, ιœ œ, œ, œ,
3 3
∑
∑
∑
Ο
Œ œ œ œ œ
∑
Ó œα œ œ œ
Ó œ œ œ œα
Œ œ, œ, œ∀ , œ, œ, œ,
Œ œ, œ, œ∀ , œ, œ, œ,
˙ Ó
∑
∑
œ, œ, œ, œ, œ, œα , œ, œ,
˙ ˙
∑
∑
Ο
Ο
Ε
Ε
Ε
œ Œ Ó
∑
˙ Ó
˙
Ιœ, ‰ Œ Ó
ιœ, ‰ Œ Ó
Œ œ, œ∀ , œ, œ, œ, œ,
Œ œ œα œ œ œ œ
∑
œ, œ, œ
, œ, œ, œ, œ, œ,
˙ ˙
∑
∑
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
26 ‰ Ιœ œ œ œα œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
26 ∑
˙ ˙
œ= −˙
26 ∑
∑
−œ Ιœ œα œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
Ó ˙
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
Ε
ϖ
∑
∑
∑
∑
œ, œ, ˙∀
∑
∑
œ∀ = œ
œ∀ œ= Ιœ ‰ ιœ, ‰
∑
∑
∑
∑
Ο
Ε
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
∑
ιœ∀ , ‰ œ, œ= œ œ= œ œ
Ιœ, ‰ œ, œ= œ œ
= œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ, œ, ˙
œ, œ, ˙∀
∑
∑
œ= œ Œ Œ œ= œ
œ= œ Œ Œ œ= œ
∑
∑
∑
Ο
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
32 Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
5
molto rit.
∑
Ó Œ œ œα œ œα
Ó Œ ˙
œ œ œ Ó
œ œ œ∀ Ó
Ó Œ ˙
Ó Œ ˙
32 ∑
∑
∑
32 Ó Œ ˙
∑
ο
ο
ο
ο
ϖ
∑
œ− œ− œ
− œ− œ− œ− œ= œ− œα − œ−
∑
∑
∑
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
œ œ= œ œ= œ œ= œ œ œ
3
‰ ιœ= ‰ ιœ= ‰ ιœ= œ œ œ
3
œ− œ− œ
− œ− œ− œ− œ= œ− œα − œ−
∑
Ε
Ε
Ε
Ε
The festival has begun q = 112
ε
ε
E
The festival has begun q = 112
The festival has begun q = 112
Ó œ œ œ œ
Ó œ œ œ œ∀
œ− œ− œ− œ− œ− Œ
∑
∑
∑
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
Ó œ œ∀ œ œ∀
œ œ= œ œ= œ œ= œ œ œ
3
‰ ιœ= ‰ ιœ= ‰ ιœ= œ œ œ
3
œ− œ− œ− œ− œ− Œ
Ó œ œ œ œ
Ε
Ε
Ε
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
35 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ− œ− œ
− œ− œα − œ− œ= œ− œ− œ−
∑
∑
‰ Ιœ= −˙
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
35 œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ= œ œ= œ œ= œ œ œ
3
‰ ιœ= ‰ ιœ= ‰ ιœ= œ œ œ
3
35
œ− œ− œ
− œ− œα − œ− œ= œ− œ− œ−
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ε
œ œ œ œ œ œ œ œ œ= œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ∀ = œ Œ
œ− œ− œ− œ− œ= Ιœ ‰ Œ
∑
‰ Ιœ= −˙
‰ Ιœ= −˙
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ∀ = œ Œ
œ œ= œ œ= œ œ= œ œ œ
3
‰ ιœ= ‰ ιœ= ‰ ιœ= œ œ œ
3
œ− œ− œ− œ− œ= Ιœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ= œ Œ
ε
ε
∑
∑
∑
∑
œ, œ− Œ ιœ ˙
œ, œ− Œ ιœ ˙∀
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
ε
ε
Ε
≈
œ œ œ œ œ œ œ œ= œ
‰ Œ
∑
∑
∑
œ, œ− Œ ιœ ˙
œ∀ , œ− Œ ιœ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
Ε ε
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
39 Œ
œ, œ−
Œ
ιœ œ
Œ œ
, œ− Œ
ιœ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ
= œ ‰ Œ
∑
œ, œ− Œ ιœ ˙
œ∀ , œ− Œ ιœ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
39 ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
39 œ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ‰
∑
ε
Ε
ε
ε
ε
œ
Œ Ó
œ
Œ Ó
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ∀
= œ ‰ Œ
œ− œ− œ− œ− œα − œ− œ= œ− œ− œ−
œ− œ− œ− œ− œ∀ − œ− œ∀ = œ− œ− œ−
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ∀ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
Ε ε
œ œ œ œ œ− œ œ œ œ ≈ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ− œ œ œ œ ≈ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ‰
3
∑
œ∀ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ‰
3
œ œ œ∀ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ‰
3
œ∀ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ‰
3
œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ‰
3
œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ‰
∑
œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ‰
3
œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ‰
3
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
œα Ιœ −œ
œ Ιœ −œ
∑
œ œ∀ œ œ œ œ
∑
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
42 ∑
∑
œ œ œ œ œ œ
42
œα Ιœ −œ
∑
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
e = e
e = e
e = e
F
Œ − ‰ ‰ œ œ
∑
∑
œ œ œ∀ œ œ œ œ∀ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
ιœ ‰ ‰ Œ −
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
Ιœ∀ ‰ ‰ Œ −
∑
Ιœ ‰ ‰ Œ −
−˙∀
Ÿ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
pizz.
pizz.
Ε
Ε
Ε
accel. al fine
accel. al fine
accel. al fine
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
46 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ∀ œ œ œ œ∀
œ œ œ œ œ œ
46 ∑
œ→ œ→ œ→ œ→ œ→ œ→
œ; œ; œ; œ; œ; œ;
46
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
œ− œ− œ
− œ− œα − œ− œ= œ− œα − œ−
∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
Ιœ→ ‰ Œ Ó
ιœ;
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
e = e
e = e
e = e
G
∑
∑
œ− œ− œ
− œ∀ − Ιœ− ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ∀ Ιœ ‰ Œ
∑
π
π
arco
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Flute 1
Flute 2
Oboe
Soprano Sax
Clarinet in B α 1
Clarinet in B α 2
Bass Clarinet
Bassoon
Horn in F
Euphonium
Tuba
Violin I
Violin II
1 œ∀ œ∀ œ∀˘ œ œ œ˘ œ œ œ˘
∑
œ œ œ˘ œ œ œ˘ œ œ œ˘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
Angsty q = 132
Angsty q = 132
Angsty q = 132
∑
∑
∑
∑
=˙
=˙
˙∀ =
=˙
=˙
=˙
=˙
=˙
=˙
arco
arco
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
III: Crisis
∑
∑
∑
∑
=˙
=˙
˙∀ =
=˙
=˙
=˙
=˙
=˙
=˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ÓΤ œ= œα=
ÓΤ Œ
ÓΤ œα= œα
=
ÓΤ Œ
Τ˙
Œ
Τ˙ Œ
˙∀Τ Œ
˙
Τ Œ
Τ˙ Œ
Τ˙ Œ
˙
Τ Œ
Τ˙ Œ
Τ˙ Œ
π
π
π
π
π
π
π
π
π
œ∀ = œα= œ= œ= œ= œ œ œ œ
∑
œ= œα= œα= œα= œα = œα œ œα œα
∑
˙∀ ˙
˙ ˙∀
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
ε
ε
ε
ε
ε
ε
}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
6 œ= œ œ œ œ
Ó
∑
œα = œα œ œα œα Ó
∑
Ó œ= œα œ œ œ˘ œα −
Ó œ= œ œ œ œ∀ œ−
∑
∑
6 ∑
∑
∑
6 ∑
∑
œ œα œ œα œ œ œ œ œ− œ− œ∀ − œ− œα − œα −
œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ− œ∀ − œ∀ − œµ − œ−
∑
∑
œ Œ Ó Œ
œ∀ Œ Ó Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ε
Ιœ− ‰ Œ Œ
ιœ− ‰ Œ Œ
∑
∑
œ∀ = œ= œ∀ =
œ∀ =
œ∀ = œ∀ =
œ= œ œ œ= œ œ
œ= œ∀ œ œ= œ œ
∑
œα = œ œα œ= œ œ
œ= œ œα œ= œ œ
œ∀ =
œ∀ = œ∀ =
œ=
œ= œ=
ο
ο
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
œ∀ œ∀ œ∀˘ œ œ œ˘ œ œ œ˘
∑
œ œ œ˘ œ œ œ˘ œ œ œ˘
∑
œα= œ∀ = œ=
œ=
œ∀ = œ=
œ= œ œ œ= œ œ
œ= œ∀ œ œ= œ œ
∑
œα = œ œα œ= œ œ
œ= œ œα œ= œ œ
œ= œ∀
= œ=
œα= œ
= œ=
ε
ε
Œ Œ ‰ Ιœ−
∑
Œ Œ ‰ ιœ∀ −
∑
œ= œα= œ=
œ=
œ= œ∀ =
œ= œ œ œ= œ œ
œ= œ∀ œ œ= œ œ
∑
œα = œ œα œ= œ œ
œ= œ œα œ= œ œ
œ=
œ= œ=
œα=
œα= œ=
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
11 œα − œα − œµ − œ∀ − œ− œ− œ œ œ œ
∑
œ− œ− œ∀ − œ∀ − œ∀ − œ∀
− œ∀ œ œ∀ œ
∑
∑
∑
∑
∑
11 ∑
∑
∑
11 ∑
∑
œ Œ Ó
∑
œ∀ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó œ∀ œ œ œ œ œ œ œ
ε
ε
ƒ
ƒ
œ œ∀ œ∀˘ œ œ œ˘ œ œ œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œα œ œ˘ œ œ œ˘ œ œ œ˘
œ∀ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ = œ= œ∀ =
œ‹=
œ∀ = œ∀ =
œ= œ œ œ= œ œ
œ∀ = œ∀ œ œ= œ œ
œ∀ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œα = œ œα œ= œ œ
œ= œ œα œ= œ œ
œ= œ∀ = œ∀ =
œ∀ = œ= œ=
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
œα œ∀ œ˘ œ œ œ˘ œ œ œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œα œ œ˘ œ œ œ˘ œ œ œ˘
œ∀ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œα= œ∀ = œ=
œ=
œ= œ∀ =
œ= œ œ œ= œ œ
œ∀ = œ∀ œ œ= œ œ
œ∀ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œα = œ œα œ= œ œ
œ= œ œα œ= œ œ
œ=
œ∀ = œ=
œα= œ
= œ=
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
15 œα œ œ˘ œ œ œ˘ œ œ œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∫ œ œα˘ œ œ œ˘ œ œ œ˘
œ∀ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ= œα= œ=
œ= œ= œ∀ =
œ= œ œ œ= œ œ
œ∀ = œ∀ œ œ= œ œ
15 œ∀ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œα = œ œα œ= œ œ
œ= œ œα œ= œ œ
15
œ=
œ= œ∀ =
œα=
œα= œ=
Œ œ= œα=
œ œ œ œ œ
Œ œα= œα
=
œ∀ œ œ∀ œ œ
œ= œ∀ =
œ= œ=
œ= œ
ιœ ‰
œ∀ = œ∀
ιœ ‰
œ∀ œ œ∀ œ œ
œα = œ Ιœα ‰
œ= œ
ιœα ‰
œ= œ∀ =
œα= œ=
ε
ε
œ∀ = œα= œ= œ= œ= œ œ œ œ
∑
œ= œα= œα= œα= œα = œα œ œα œα
∑
Œ Œ Œ
œ˘ œ∀˘
Œ Œ Œ œ˘ œ˘
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ Œ œ˘ œ∀˘
Œ Œ Œ œα˘ œ˘
pizz.
pizz.
œ= œ œ œ œ
∑
œα = œα œ œα œα
∑
Œ
œ˘ œ∀˘
Œ œ˘ œ˘
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ˘ œ∀˘
Œ œα˘ œ˘
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
19 œ∀ = œα= œ= œ= œ= œ=
Œ Œ œ˘ œα˘
œ= œα= œ= œ= œ= œ=
Œ Œ œ˘ œα˘
Œ Œ
œ˘ œ∀˘
Œ Œ œ˘ œ˘
Œ œ˘ œ∀˘ œ œα
Œ œ˘ œ∀˘ œ œ
19 œα œ∀
œ∀˘ œ˘ œ œ
Œ Œ œ˘ œ˘
Œ Œ œ œ
19 Œ Œ œ˘ œ∀˘
Œ Œ œα˘ œ˘
œ= œ œ œ œ
œ œ œ œ
œα = œα œ œα œα
œ œ œ œ
Œ
œ˘ œ∀˘
Œ œ˘ œ˘
œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ
œα œ∀ Œ
œ˘ œα˘ œ œ
œ œα œ œ
Œ œ˘ œ∀˘
Œ œα˘ œ˘
œ= œ œ œ œ
∑
œα = œα œ œα œα
∑
Œ œ∀˘ œ˘
Œ œ œα
∑
∑
∑
œ œ
Œ
œ œ
Œ
∑
∑
œ˘ œ˘ œ∀˘ œ˘
∑
Œ œ˘ œ˘
∑
œ∀ œ∀ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ο
ο
œ∀˘ œ˘ Œ
∑
œ∀˘ œ˘ œ˘ œ˘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ο
ο
∑
∑
∑
∑
œ œ∀
œ œ→ Œ
∑
∑
Œ
œ œ∀ œ→
∑
∑
∑
∑
∑
ο
ο
H
∑
∑
∑
∑
œ œ∀
œ œ→ Œ
∑
∑
Œ
œ œ∀ œ→
∑
∑
∑
∑
∑
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
26 ∑
∑
∑
∑
œ œ∀
œ œ∀ → Œ œ œ œ œ
→ œ→
Œ Œœ œ∀ œ œ∀ → œ→
Œœ œ œ∀ œ→ Œ
Œ
œ œ∀ œ→ Œ
26 ∑
∑
∑
26 ∑
∑
ο
œ œ∀
œ œ− œ− œ− œ−
œ œ∀ œ œ− œ− œ− œ−
∑
∑
∑
œ œ∀ œ œ∀ → œ→ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
arco
Ε
Ε
Ε
œ− œ−
œ œ∀
œ œ− œ−
œ− œ−
œ œ∀ œ œ− œ−
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ
∑
∑
œ œ∀
œ œ− œ− œ− œ−
œ œ∀ œ œ∀ − œ− œ− œ−
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
arco
Ε
Ε
Ε
∑
∑
œ− œ−
œ œ∀
œ œ− œ−
œ∀ − œ−
œ œ∀ œ œ− œ−
∑
∑
Œ Œ like pizz
∑
Œ Œ
Œ Œ
Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ∀ œ œ− œ− œ− œ−
∑
œ œ∀
œ œ− œ∀ − œ− œ−
∑
œ∀ ; œ∀ ;
∑
œ∀ − œ− œ− œ−
œ− œ− œ− œ−
œ œ
œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
32 ∑
∑
œ− œ−
œ œ∀ œ œ− œ−
∑
œ− œ−
œ œ∀
œ œ− œ∀ −
∑
œ∀ ; œ;
∑
32
œ∀ œ œ œ œ− œ−
œ œ œ œ œ− œ−
œ œ
32 ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ∀
œ œ− œ∀ −
œ œ
œ œ− œ−
œ œ∀ œ œ∀ − œ− œ œ œ œ− œ−
œ∀ ; œ∀ ;
∑
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
∑
œ Œ
Ε
Ε
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ∀ ; œ;
∑
œ∀ − œ− œ− œ−
œ− œ− œ− œ−
œ œ
∑
∑
Ε
Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ œ, œ∀ , œ,
3
∑
∑
œ∀ ;
Œ
Œ œ;
œ∀ œ œ− œ− œ œ
œ œ œ− œ− œ œ
œ œ
Œ Œ
Œ Œ
Ε
ε
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ∀ œ
∑
∑
œ∀ − œ− œ− œ−
œ− œ− œ− œ−
Œ Œ
∑
∑
œ ‰ Ιœ
œ ‰ ιœ
Ε
pizz.
Ε
pizz.
Ε
œ Œ
∑
Œ œ œ
œ∀ œ Ιœ∀ , ‰
∑
∑
œ∀ œ œ œ œ− œ−
œ œ œ œ œ− œ−
œ; Œ
∑
∑
œ= œ
œ= œ
ε
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
38 ∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
38
œ; Œ
∑
∑
38 œ= ‰ Ιœ
œ= ‰
ιœ
Œ ‰ Ιœ
∑
œ œ œ
Œ ‰ Ιœ∀
∑
∑
œ∀ − œ− œ− œ−
œ− œ− œ− œ−
œ; œ;
∑
∑
œ= œ œ= œ
œ= œ œ= œ
ε
ε
œ œ
∑
œ œ
œ œ
∑
∑
œ∀ œ œ− œ− œ œ
œ œ œ− œ− œ œ
Œ œ→
∑
∑
‰ Ιœ œ=
‰ ιœ œ=
Œ
œ œ
Œ
œ œ
Œ œ œ
Œ œ∀ œ
∑
∑
Œ œ∀ ;
like pizz
œ;
Œ
œ∀ − œ− œ− œ−
œ− œ− œ− œ−
œ œ
∑
∑
ε
ε
ε
ε
œ œ œ œ∀ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ∀ œ œ
œ œ Œ
∑
∑
œ∀ ; œ∀ ;
∑
œ∀ œ œ œ œ− œ−
œ œ œ œ∀ œ− œ−
œ œ∀
∑
∑
œ
Œ
œ Œ
œ Œ
œ œ œ œ∀
œ∀ œ∀ œ œ
œ œ∀ œ œ
œ∀ ; œ∀ ;
∑
œ∀ − œ− œ œ œ œ
œ− œ− œ œ œ œ∀
œ∀ œ
∑
∑
ε
ε
ε
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
44 ∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ
œ∀ ; œ∀ ;
∑
44
œ∀ œ œ œ œ− œ−
œ œ œ œ œ− œ−
œ œ
44 ∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ∀ œ
œ œ∀ œ œ
œ œ œ œ
œ; œ∀ ; œ;
∑
œ∀ − œ− œ œ œ− œ− œ œ
œ− œ∀ − œ œ œ− œ− œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ− œ− œ− œ−
œ− œ− œ− œ−
œ− œ− œ− œ−
∑
∑
∑
∑
œ− œ− œ− œ−
∑
∑
∑
∑
∑
ε
ε
ε
ε
œ œ œ œ œ− œ−
œ œ œ œ œ− œ−
œ œ œ œ œ− œ−
∑
Œ œ œ œ∀ œ−
3
∑
∑
œ œ œ œ œ− œ−
∑
∑
∑
∑
∑
ε
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ∀ − œ− œ−
3
œ∀ − œ− œ œ œ∀ œ−
3
Œ œ œ œ∀ œ−
3
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ= Œ
œ= Œ
œ=
Œ
œ= Œ
œ∀ = Œ
ε
pizz.
pizz.
ε
œ− œ− œ− œ−
œ− œ− œ− œ−
œ− œ− œ− œ−
œ œ œ œ∀ − œ
− œ∀ −3
œ− œ∀ − Œ
œ∀ − œ− œ œ œ∀ œ−
3
œ œ œ œ∀ − œ∀ − œ−
3
œ− œ− œ− œ−
œ= ‰
ιœ
œ= ‰
ιœ
œ=
‰ ιœ
œ= ‰
ιœ
œ∀ = ‰ ιœ
ε
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
50 œ œ œ− œ− œ œ Œ
œ œ œ− œ− œ œ Œ
œ œ œ− œ− œ œ Œ
∑
∑
œ− œ∀ − Œ Œ
œ œ œ œ∀ − œ
− œ∀ − Œ3
œ œ œ− œ− œ œ Œ
50
œ œ ‰ ιœ= ‰
ιœ=
œ œ ‰ ιœ= ‰
ιœ=
œ œ ‰ ιœ=
‰ ιœ=
50
œ œ ‰ ιœ= ‰
ιœ=
œ∀ œ ‰ ιœ= ‰ ιœ=
Ιœα˘ ‰ Ιœ˘ ‰
Ιœ˘ ‰ Ιœ˘ ‰
ιœα ‰
ιœ ‰
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ
ιœα ‰
ιœ ‰
ιœα ‰
ιœ ‰
‰ ιœ= ‰
ιœ=
‰ ιœ= ‰
ιœ=
‰ ιœ=
‰ ιœ=
‰ ιœ= ‰
ιœ=
‰ ιœ∀ = ‰ ιœ=
Ιœα˘ ‰ Ιœ˘ ‰
Ιœ˘ ‰ Ιœ˘ ‰
ιœα ‰
ιœ ‰
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ
ιœα ‰
ιœ ‰
ιœα ‰
ιœ ‰
‰ ιœ= ‰
ιœ=
‰ ιœ= ‰
ιœ=
‰ ιœ=
‰ ιœ=
‰ ιœ= ‰
ιœ=
‰ ιœ∀ = ‰ ιœ=
Ιœα˘ ‰ Ιœ˘ ‰
Ιœ˘ ‰ Ιœ˘ ‰
ιœα ‰
ιœ ‰
‰ Ιœ˘ œ˘ œ˘
‰ ιœ œ œ
‰ ιœ∀ œ œ
ιœα ‰
ιœ ‰
ιœα ‰
ιœ ‰
‰ ιœ= ‰
ιœ=
‰ ιœ= ‰
ιœ=
‰ ιœ=
‰ ιœ=
‰ ιœ= ‰
ιœ=
‰ ιœ∀ = ‰ ιœ=
Ιœα˘ ‰ Ιœ˘ ‰
Ιœ˘ ‰ Ιœ˘ ‰
ιœα ‰
ιœ ‰
œ˘ œ˘ ‰ Ιœ˘
œ œ ‰
ιœ
œ∀ œ ‰
ιœ
ιœα ‰
ιœ ‰
ιœα ‰
ιœ ‰
‰ ιœ= ‰
ιœ=
‰ ιœ= ‰
ιœ=
‰ ιœ=
‰ ιœ=
‰ ιœ= ‰
ιœ=
‰ ιœ∀ = ‰ ιœ=
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ιœ∀˘ ‰ Ιœ˘ ‰
ιœ ‰
ιœ ‰
œ∀˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ∀ œ œ œ
œ œ œ œ
ιœ ‰
ιœ ‰
ιœ ‰
ιœ ‰
‰ ιœ∀ = ‰
ιœ=
‰ ιœ∀ = ‰
ιœ=
‰ ιœ∀ =
‰ ιœ=
‰ ιœ∀ = ‰
ιœ=
‰ ιœ= ‰
ιœ=
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
56 œ œ œ œ œ œ œ œ
Ιœ∀˘ ‰ Ιœ˘ ‰
ιœ ‰
ιœ ‰
œ∀˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ∀ œ œ œ
œ œ œ œ
ιœ ‰
ιœ ‰
ιœ ‰
ιœ ‰
56 ‰ ιœ∀ = ‰
ιœ=
‰ ιœ∀ = ‰
ιœ=
‰ ιœ∀ =
‰ ιœ=
56 ‰ ιœ∀ = ‰
ιœ=
‰ ιœ= ‰
ιœ=
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ιœ˘ ‰ Ιœ˘ ‰
Ιœα
˘ ‰ Ιœ˘ ‰
‰ Ιœ∀˘ œ˘ œ˘
‰ Ιœ˘ œ˘ œ˘
‰ ιœ∀ œ œ
Ιœα
˘ ‰ Ιœ˘ ‰
ιœα ‰
ιœ ‰
‰ Ιœ= ‰ Ιœ=
‰ Ιœ= ‰ Ιœ=
‰ ιœ=
‰ ιœ=
‰ Ιœ= ‰ Ιœ=
‰ ιœ∀ = ‰
ιœ=
œ∀ œ œ œ œ œ ‰
Ιœα˘ ‰ Ιœ˘ ‰
Ιœα˘ ‰ Ιœ˘ ‰
œ˘ œ˘ ‰ Ιœ˘
œ˘ œ˘ ‰ Ιœ˘
œ œ ‰
ιœ
Ιœα˘ ‰ Ιœ˘ ‰
ιœµ ‰
ιœ ‰
‰ Ιœ= ‰ Ιœ=
‰ Ιœα= ‰ Ιœ=
‰ ιœα=
‰ ιœ=
‰ Ιœ= ‰ Ιœ=
‰ ιœ= ‰
ιœ=
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ− œα − œ− œ−
œ− œα − œ− œ−
œ− œα − œ− œ−
∑
∑
∑
∑
œ− œα − œ− œ−
∑
∑
∑
∑
∑
Ο
Ο
Ο
Ο
œ œα œ œ œ− œα −
œ œ œ œα œ− œα −
œ œα œ œ œ− œα −
∑
Œ œ œ œ œ−
3
∑
∑
œ œ œ œα œ− œα −
∑
∑
∑
∑
∑
Ο
œ œα œ œ œ œα œ œ
œ œ œ œα œ œα œ œ
œ œα œ œ œ œα œ œ
œ œ œα œ− œ− œ−
3
œ− œ− œ œ œ œ−
3
Œ œ œ œ œ−
3
∑
œ œ œ œα œ œα œ œ
œ= Œ
œα= Œ
œα=
Œ
œ= Œ
œ= Œ
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
62 œ− œα − œ− œ−
œ− œ− œ− œα −
œ− œα − œ− œ−
œ œ œα œ− œ− œ−
3
œα − œ− Œ
œ− œ− œ œ œ œ−
3
œ œ œα œ− œ− œ−
3
œ− œ− œ− œα −
62 œ= ‰ Ιœ
œα= ‰ Ιœ
œα=
‰ ιœ
62 œ= ‰ Ιœ
œ= ‰
ιœ
Ο
œ œα œ− œ− œ œ
œ œα œ− œ− œ œ
œ œα œ− œ− œ œ
∑
∑
œα − œ− Œ
œ œ œα œ− œ− œ−
3
œ œα œ− œ− œ œ
œ œ ‰ Ιœ=
œα œ ‰ Ιœ=
œα œ ‰ ιœ=
œ œ ‰ Ιœ=
œ œ ‰ ιœ=
∑
∑
∑
œ− œ œ ‰− œ œ
œ− œ œ ‰− œ œ
Ιœ− ‰ Ιœ− ‰
Ιœ− ‰ Ιœ− ‰
∑
‰ Ιœ= ‰ Ιœ=
‰ Ιœα= ‰ Ιœ=
‰ ιœα=
‰ ιœ=
‰ Ιœ= ‰ Ιœ=
‰ ιœ= ‰
ιœ=
‰− œ œα ‰− œα œα ‰ œµ œµ
∑
Ιœ− ‰ Ιœ− ‰ Ιœ− ‰
‰− œ œ ‰− œα œα ‰ œµ œµ
‰− œ œ ‰− œα œα ‰ œµ œµ
Ιœ− ‰ Ιœ− ‰ Ιœα − ‰
Ιœ− ‰ Ιœ− ‰ Ιœα − ‰
∑
‰ Ιœ= ‰ Ιœα= ‰ Ιœµ =
‰ Ιœα= ‰ Ιœα= ‰ Ιœµ =
‰ ιœα=
‰ ιœα= ‰ ιœµ =
‰ Ιœ= ‰ Ιœα= ‰ Ιœµ =
‰ ιœ= ‰ Ιœα
= ‰ Ιœµ =
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
66 Ιœ−= ‰ Œ
∑
Ιœα −= ‰ Œ
Ιœ−= ‰ Œ
Ιœ−= ‰ Œ
Ιœ−= ‰ Œ
Ιœ−= ‰ Œ
∑
66
Ιœ∀ ‰ Œ
Ιœ ‰ Œ
ιœ ‰ Œ
66
Ιœ∀ ‰ Œ
Ιœ ‰ Œ
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
Ιœ˘ ‰ Œ
Ιœ∀˘ ‰ Œ
Ιœµ˘ ‰ Œ
Ιœα˘ ‰ Œ
Ιœ∀˘ ‰ Œ
Ιœ˘ ‰ Œ
∑
Œ œ
Œ œ
Œ œ∀
Œ œ∀
Œ œ
Œ œ∀
ε
Ιœ˘ ‰ Ιœ∀
˘
‰ Ιœ˘ ‰
Ιœ˘ ‰ Ιœα˘ ‰ Ιœµ˘ ‰
Ιœ˘ ‰ Ιœ˘ ‰ Ιœ∀˘ ‰
Ιœµ˘ ‰ Ιœ˘ ‰ Ιœ∀
˘
‰
œ= œ− ‰ œ∀ = œ
−
‰ œ= œ∀
−
‰
œα = œ− ‰ œ∀ = œµ − ‰ œ= œα œ− ‰
3
∑
ιœ
‰ ‰ ‰ ‰ ‰
ιœ ‰ Œ Œ
Ιœ˘ ‰ Œ Œ
ιœ ‰ Œ Œ
∑
Ιœ ‰ Œ Œ
Œ œ∀ œ∀ Ιœ∀
˘
‰
Œ Ιœ˘ ‰
Œ œ∀ œ∀ Ιœ∀
˘
‰
Œ Ιœ˘ ‰
∑
Œ œ œ∀ Ιœ˘ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Flute 1
Flute 2
Oboe
Soprano Sax
Clarinet in B α 1
Clarinet in B α 2
Bass Clarinet
Bassoon
Horn in F
Euphonium
Tuba
Violin I
Violin II
œ œα œα
−Ιœ
œ œα œα
∑
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ο
ο
ο
ο
Delicately q = 60
Delicately q = 60
Delicately q = 60
1 ϖα
ϖ
ϖ
∑
ϖ
∑
∑
∑
Ó ˙
Ó Œ œ
∑
∑
Œ −˙α
ο
ο
arco
ο
ϖ
ϖ
ϖ
∑
ϖ
∑
ϖ
ϖα
ϖ
ϖ
ϖα
Ó œα œ
œα œ
ϖ
ο
ο
ο
Ο
arco
IV: Memories
Œ −˙
˙ ˙α
Ó Œ œ
∑
∑
∑
ϖ
ϖ
∑
ϖ
ϖ
ϖα
∑
ϖΤ !
ϖΤ !
œ −˙αΤ !
∑Τ !
∑Τ !
∑Τ !
∑Τ !
∑Τ !
∑Τ !
ϖΤ !
ϖ
Τ !
ϖΤ !
˙ Τ˙ !
ο
Œ −˙
Œ −˙
œ œ ˙α œ
∑
Œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ −˙
œ œ −˙
∑
œα œ œ œ
∑
∑
œα œ œα œ
˙α ˙α
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ε
Ο
Ο
Ο
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
6 ϖ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙α Ιœ ‰
∑
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
6 œµ œ œ œ
∑
∑
6 œµ œ œα œ
˙µ ˙α
Ε
∑
∑
œ œ −˙α
œ œ œ œ œ
ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
∑
−œ œ œ œ œα œ œ
∑
Ο
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
˙ ˙
ϖ
ϖ
œ Œ Ó
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
œα ;
Œ Œ Œ
œ; Œ Œ ‰ ιœ;
œα ;
Œ Œ ‰ ιœ;
ϖ
Ó
˙
Ε
Ρ
Ρ
ο
ο
Ε
Ε
Ε
Ε
rit. œ œ œ œ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ∀ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ
œ œ∀ œ œ
˙∀ Ó
˙ Ó
œµ ;
Œ Œ Œ
œ; Œ Œ Œ
œ;
Œ Œ Œ
œ œ œ œ ˙
˙ ˙
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
a tempo
a tempo
a tempo
Ρ
Ρ
ο
ο
œ Œ Ó
œ Œ Ó
˙ œ œ œ
˙ œ œ œ œ∀
ϖ
ϖ∀
∑
œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ,
3
3 3 3
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ
œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ, œ,
3
3 3 3
∑
œ Œ Ó
œ
Œ Ó
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
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%%
%
%
%
%
%
>
%
>
>
%
%
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
11 œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ Œ Ó
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Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
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Vln. I
Vln. II
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ϖ
ϖ
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Fl. 1
Fl. 2
Ob.
S. Sx.
B α Cl. 1
B α Cl. 2
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Euph.
Tuba
Vln. I
Vln. II
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